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IMPAK PEMBANGUNAN PROJEK NCIA TERHADAP 
KOMUNITI DI WILAYAH KORIDOR UTARA 
 




Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER) merupakan salah satu koridor yang dibentuk bagi 
pembangunan di negeri-negeri Utara Semenanjung Malaysia iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang 
dan Utara Perak dengan fokus utama pembangunan sektor pertanian dan perkilangan 
elektronik. NCIA merupakan pihak berkuasa yang bertanggungjawab merancang, melaksana 
dan memantau program-program pembangunan di NCER. Pelbagai projek pembangunan 
mengikut sektor telah dijalankan sepanjang penubuhan NCER. Antara sektor-sektor tersebut 
ialah pertanian, perkhidmatan, perkilangan dan pembangunan sosial. Manakala jenis projek 
adalah seperti ABM masuk kampung iaitu projek kerjasama antara NCIA dan ABM, Community 
Innovation Center (CIC) iaitu projek kerjasama antara NCIA dan USM, penambahbaikan zoo 
Taiping, Jejak Warisan Taiping, Rapid Kamunting, fertigasi cili AGB-YKSAM, pengurusan estet 
padi dan sebagainya. Persoalannya, sejauhmanakah projek-projek ini mencapai objektif yang 
digariskan?  Kajian ini akan menilai keberkesanan projek yang telah dilaksanakan berdasarkan 
persepsi masyarakat yang menerima projek tersebut. Survey terhadap komuniti yang terlibat 
dijalankan bagi memperolehi data primer berkaitan tahap kepuasan mereka terhadap projek 
yang diterima. Analisis diskriptif digunakan bagi mengukur keberkesanan setiap projek 
pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan tahap kepuasan komuniti. Dapatan yang 
diperolehi akan menjadi input kepada pihak kerajaan bagi mengenalpasti ruang 
penambahbaikan untuk projek-projek pembangunan pada masa akan datang.   
 
1. PENGENALAN  
 
Sejak tahun 2007, kerajaan telah mewujudkan lima (5) koridor pertumbuhan ekonomi 
untuk terus memajukan kawasan pelaburan strategik Malaysia dengan setiap koridor 
mempunyai visi yang jelas, ringkas dan terfokus. Lima koridor tersebut ialah (i) Iskandar 
Malaysia di Selatan Johor (IM), (ii) Wilayah Ekonomi Koridor Utara (NCER), (iii) Wilayah 
Ekonomi Pantai Timur (ECER), (v) Koridor Tenaga Boleh Diperbaharui Sarawak (SCORE) dan 
(vi) Koridor pembangunan Sabah (SDC). Setiap koridor diawasi oleh Lembaga Pembangunan 
Koridor (CDA) yang mempunyai kuasa luas untuk melaksanakan pelan pembangunan 
koridornya. Pihak berkuasa ini disokong dalam promosi pelaburan keseluruhan oleh 
Perbadanan Pembangunan Koridor. Di IM, pihak berkuasa tempatan adalah Pihak Berkuasa 
Pembangunan Wilayah Iskandar (IRDA); di ECER, ia adalah Majlis Pembangunan Wilayah 
Ekonomi Pantai Timur (ECERDC); NCER mempunyai Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor 
Utara (NCIA); manakala SCORE dan SDC masing-masing dikendalikan oleh Lembaga 
Pembangunan Koridor Serantau (RECODA) dan Lembaga Pembangunan Ekonomi dan 
Pelaburan Sabah (SEDIA). 
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NCER adalah projek pembangunan jangka panjang yang dilancarkan pada bulan Julai 
2007 oleh Kerajaan dan akan berlangsung selama 18 tahun hingga 2025 bertujuan untuk 
memperkaya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tahap pendapatan negeri-negeri utara 
Semenajung Malaysia iaitu Perlis, Pulau Pinang, Kedah dan Perak Utara (Dew, 2008; Ngah, 
2010).  Objektif NCER adalah untuk menjadi wilayah pertanian moden dan teknologi tinggi. 
Sebagai koridor yang terkenal dengan jelapang padi negara, koridor ini bertujuan memimpin 
transformasi agro-industri nasional dengan menjadikan sektor pertanian yang lebih moden dan 
seterusnya mewujudkan zon pengeluaran makanan berskala besar. Dalam masa yang sama, 
NCER juga bertujuan untuk menjadi hub elektronik berteknologi tinggi khususnya Pulau Pinang 
memandangkan pengalaman negeri tersebut yang telah 40 tahun terjebak dalam industri 
semikonduktor. Sektor perkhidmatan merupakan sector ekonomi utama di keempat-empat buah 
negeri ini. Walaupun begitu sektor pertanian merupakan sektor yang kedua terpenting untuk 
negeri Kedah dan Perlis. Manakala sektor perindustrian merupakan sector kedua terpenting 
untuk Pulau Pinang dan Perak. (Muhammad et al., 2011). 
 
Perbezaan kegiatan ekonomi ini merupakan penyebab utama kepada pola 
pembangunan yang tidak seimbang di antara kawasan bandar dan luar bandar. Negeri Perak 
dan Pulau Pinang lebih ketara proses perbandarannya berbanding Kedah dan Perlis. Oleh itu 
bahagian kawasan luar bandar adalah lebih dominan di kedua-dua negeri paling utara ini. 
Aktiviti pertanian yang bernilai rendah dan dijalankan secara tradisional menjadi aktiviti utama di 
kawasan luar bandar. Sementara di kawasan bandar, aktiviti pembuatan dan perkhidmatan 
bernilai tinggi telah menjadi aktiviti ekonomi yang penting. Impak pembangunan yang dibawa 
oleh aktiviti ekonomi moden (industri dan perkhidmatan) turut memberi kesan terhadap upah 
dan pola pekerjaan yang berbeza di antara kawasan dan ini turut menjelaskan tahap 
pembangunan yang masih rendah di kawasan luar bandar (Nooriah Yusof et.al., 2013). 
 
Koridor pertumbuhan ekonomi serantau telah diwujudkan dan dimasukkan dalam kajian 
separuh penggal Rancangan Malaysia ke-9 (Jabatan Perdana Menteri, 2008). Pembangunan 
wilayah ini memfokus kepada menangani isu-isu perbezaan sosio-ekonomi di seluruh negara. 
Melalui penubuhan koridor ini, pusat pertumbuhan yang melampaui sempadan negeri akan 
diperluaskan bagi membantu pertumbuhan ekonomi di kawasan kurang maju. 
Ketidakseimbangan wilayah akan dikurangkan oleh pembangunan koridor yang seterusnya 
akan membawa kepada pertumbuhan yang seimbang, pelaburan dan peluang pekerjaan di 
semua wilayah di Malaysia (RMK9, 2008). Ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 
ekonomi yang luas dan extensif dalam gabungan yang berhemah. Penciptaan pendapatan ini 
akan dilengkapi dengan pembasmian kemiskinan, penyusunan semula masyarakat dan 
penciptaan kekayaan (Athukorala & Narayanan, 2017). 
 
Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara (NCIA) telah dibentuk di bawah Akta Pihak 
Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara 2008 (Akta 687) sebagai kuasa yang bertanggungjawab 
memberi arahan dan merangka dasar dan strategi berkaitan dengan pembangunan 
sosioekonomi di Koridor Utara (Ngah, 2010). Peranan utama NCIA adalah untuk merancang, 
mempromosikan dan memudahkan pendekatan untuk mempercepatkan pembangunan NCER. 
Di samping itu NCIA juga bertanggungjawab melaksanakan dan mengekalkan projek-projek 
pembangunan di NCER dengan pemantauan projek yang berterusan. Pelbagai projek 
pembangunan mengikut sektor telah dijalankan sepanjang penubuhan NCER. Antara sektor-
sektor tersebut ialah pertanian, perkhidmatan, perkilangan dan pembangunan sosial. Manakala 
jenis projek adalah seperti ABM masuk kampung iaitu projek kerjasama antara NCIA dan ABM, 
Community Innovation Center (CIC) iaitu projek kerjasama antara NCIA dan USM, 
penambahbaikan zoo Taiping, Jejak Warisan Taiping, Rapid Kamunting, fertigasi cili AGB-
YKSAM, pengurusan estet padi dan sebagainya. Semua projek yang dijalankan bersifat ‘people 
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driven’ bagi mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan tahap pendapatan, kemahiran dan 
pengetahuan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sime Darby, 2007; 
Athukorala & Narayanan, 2017). Untuk menilai keberkesanan perlaksanaan projek-projek 
tersebut tanpa bias, pihak NCIA telah melantik penyelidik dari Universiti Utara Malaysia untuk 
menjalankan kajian berkaitan impak projek berdasakan persepsi tahap kepuasan penerima 
projek.  Kertas kerja ini akan mempersembahkan hasil kajian tersebut Output yang akan 
dihasilkan akan menjadi input kepada pihak kerajaan bagi mengenalpasti ruang 
penambahbaikan untuk projek-projek pembangunan pada masa akan datang.     
 
2. METODOLOGI  
 
Kajian adalah berasaskan kepada penggunaan data primer bagi mencapai objektif 
kajian.  Walaubagaimanapun data sekunder daripada laporan keajaan, buku-buku dan artikel 
samaada dari sumber bercetak atau internet juga digunakan bagi memperolehi maklumat asas 
berkaitan NCIA serta projek-projek pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Koridor Utara. 
Data primer diperolehi daripada survei bersemuka terhadap komuniti yang menerima projek 
NCIA di negeri-negeri di bawah Koridor Utara iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak 
seperti di Jadual 1.  Senarai responden yang terdiri daripada peserta projek telah disediakan 
oleh pihak NCIA.  
Survei ini telah dijalankan pada 5 November - 24 November 2017. Selain daripada dua 
orang penyelidik, seramai tiga orang enemurator telah dilantik bagi mempercepatkan proses 
mengumpul data. Selain itu, bagi melancarkan perjalanan dari satu kawasan ke kawasan yang 
lain, wakil dari NCIA juga terlibat sebagai pengiring/ penunjukjalan semasa proses 
pengumpulan data dijalankan.  
Survei ini menggunakan boral soalselidik berstruktur yang telah dibentuk sendiri oleh 
pihak NCIA. Soalan yang dibentuk adalah seragam untuk semua jenis projek. Jenis data yang 
terkandung di dalam soal selidik ialah maklumat sosio-demografi responden dan tahap 
kepuasan mereka terhadap projek yang dijalankan yang menggunakan soalan berbentuk skala 
likert 1-5. Skala Likert digunakan untuk menilai persepsi responden kepada kenyataan yang 
diberikan berdasarkan kepada pengukuran berikut 1: Sangat Tidak Setuju, 2: Tidak Setuju, 3: 
Neutral, 4: Setuju, 5: Sangat Setuju. Jumlah responden yang berjaya di temuduga adalah 
seramai 170 orang daripada 11 projek yang dilaksanakan. Analisis deskriptif seperti frekuensi, 
min, dan tabulasi silang telah digunakan bagi menganalisis data dengan menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Scientist (SPSS) versi 24.
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Jadual 1: Jumlah Responden mengikut projek dan lokaliti  








NCIA - ABM Masuk Kampung 
2016  
Kubang Pasu, Kedah  2 2 
Bukit Lada, Kedah  2 2 
Bakar Bata,Kedah  2 2 
Yan, Kedah  2 2 
  
Pauh, Perlis  2 2 
  
Chuping, Perlis  2 2 
  
Santan, Perlis  2 1 
  
Bintong, Perlis  2 2 
  
Padang Besar, Perlis  2 2 
  
Nibong Tebal, Perak 2 2 
  
Alor Pongsu, Perak 2 2 
  
Selama,Perak 2 2 
  
Bukit Gantang, Perak 2 2 
  
Bagan Datoh, Perak 2 2 
 
CIC Kubu Gajah, Perak  10 9 
  
Lekir, Manjung, Perak  10 0 
  
Pedu, Kedah  10 2 
  
Beseri, Perlis  10 4 
Services Uprade Zoo Taiping Taiping, Perak   5 6 
 Jejak Warisan Taiping Taiping,Perak   5 4 
 Rapid Kamunting Kamunting, Perak 10 11 
 Belum Base Camp and Jetty  Belum,Perak 5 5 
 
Marketing  & Promotion 
Programme for Belum 
(MoTAC Ipoh) Belum, Perak 2 4 
 CBT Lenggong, Perak 15 16 
  Pangkor, Perak 7 9 
  Merbok,Kedah 8 6 
 Spa & Wellness LTA Langkawi,Kedah 3 3 




AGB - YKSM  Manjung, Perak  15 13 
AGB - YKSM   Bagan Serai, Perak 15 16 
EMM PPN Pulau Pinang  25 17 
 EMM PPK C-2 Kerpan, Kedah  25 10 
Jumlah 
keseluruhan   223 170 
 
3. DAPATAN KAJIAN  
 
4.1 Profil Sosio-demografi responden 
 
Sosio demografi responden merangkumi umur, pekerjaan, gender dan bilangan isirumah. 
Rajah 4.1 menunjukkan peratusan responden mengikut umur dan sektor pembangunan 
NCIA. Kebanyakan responden adalah terdiri daripada golongan umur yang produktif iaitu di 
bawah 50 tahun, kecuali untuk sektor pembangunan sosial. Kebanyakan responden untuk 
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sektor pembangunan sosial berumur melebihi 50 tahun (28.6%), malah terdapat juga yang 
berumur melebihi 60 tahun (28.6%). Ini adalah bertepatan dengan jenis projek 
pembangunan social seperti penambahbaikan rumah melalui projek ‘ABM masuk kampung’ 
dan CIC (Community Innovation Center). Rajah 4.2 pula menunjukkan majoriti (76.8%, 
48.6% and 81.0%) responden dalam sector pertanian dan bio-industri (AGB), perkhimatan 
dam pembangunan adalah bekerja sendiri terdapat juga sebilangan responden (29.2%, 
12.5%) alam sektor pertanian dan bio-industri (AGB) dan perkhidmatan bekerja dalam sector 
awam. Majoriti responden untuk kesemua sector projek adalah lelaki iaitu 80.4% untuk 
sector pertanian dan bio-industri, 52.8% untuk sector perkhidmatan, dan 73.8% untuk sector 
pembangunan sosial.  (Rajah 4.3). 
 
 
Rajah 4.1: Taburan responden mengikut umur dan sector perojek pembangunan 
 
Rajah 4.2: Status pekerjaan responden  
 
Figure 4.3: Taburan responden mengikut gender   
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4.2 Impak projek terhadap pendapatan 
 
Pendapatan merupakan indikator utama bagi menganalisis impak projek ini terhadap 
komuniti. Rajah 4.4 menunjukkan purata pendapatan sebelum, pendapatan semasa dan 
peratus perubahan pendapatan responden mengikut jenis projek yang diterima. Secara 
keseluruhan purata pendapatan respoden ialah sebanyak RM2196.06. Dapatan 
menunjukkan peserta untuk projek Cili Fertigasi iaitu projek kerjasama antara Yayasan 
Kemajuan Sosial Malaysia (YKSM) dengan NCIA memperolehi peratus perubahan 
pendapatan yang paling tinggi (132%) berbanding dengan projek lain. Purata pendapatan 
semasa isirumah yang menyertai projek ini ialah RM3744 sebulan berbanding pendapatan 
sebelum menyertai projek RM1,872. Ini diikuti oleh peserta projek CIC  yang memperolehi 
penambahan pendapatan sebanyak 55% yang menjadikan pendapatan purata semasa 
mereka sebanyak RM3,207 berbanding pendapatan sebelum ini RM2,580. Kemudian diikuti 
oleh peserta projek EMM yang memperolehi tambahan pendapatan sebanyak 46% yang 
menjadikan pendapatan purata mereka sekarang sebanyak RM2,396 berbanding RM1,856 
sebelum menyertai projek. Walaupun begitu dapatan kajian juga menyaksikan peserta projek 
“Spa & Wellness” tidak mengalami perubahan pendapatan. 
 
 
Rajah 4.4: Purata pendapatan semasa, pendapatan sebelum dan peratus perubahan 
pendapatan mengikut projek  
 
4.3 Tahap kepuasan komuniti terhadap perlaksanaan projek NCIA 
 
Kajian berkaitan tahap kepuasan komuniti dibahagikan kepada tiga dimensi iaitu 
perancangan program, perlaksanaan program dan ekpektasi rakyat ataupun impak program. 
Indikator untuk setiap dimensi adalah seperti di dalam Soal Selidik (Lampiran A). Definisi 
operasi untuk ketiga-tiga dimensi ini adalah seperti berikut:  
a) Perancangan program: Menilai tahap perancangan program dari aspek “engagement” 
dengan pihak berkepentingan serta aspek-aspek lain yang berkaitan dengan 
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b) Perlaksanaan program:  Keberkesanan pelaksanaan program merangkumi pemantauan 
program, kesesuaian program dan pengurusan program. Kesesuaian program merujuk 
kepada usaha yang diambil demi memastikan tujuan program dilaksana adalah menepati 
keperluan komuniti setempat. Pengurusan program merujuk kepada inisiatif yang diambil 
bagi memastikan kelancaran sesuatu program tersebut sentiasa diberi perhatian 
khususnya dari segi sumber dan sokongan yang perlu. Pemantauan program merujuk 
kepada kaedah yang digunakan bagi mengukur pencapaian pelaksanaan sesuatu 
program 
c) Ekpektasi rakyat/ impak:  Ekspektasi rakyat merujuk kepada jangkaan rakyat/komuniti 
mengenai apa yang diharapkan serta menjadi keutamaan dari program pembangunan 
ekonomi NCIA. 
 
Rajah 4.5 menunjukkan tahap kepuasan responden mengikut jenis projek yang diceburi. 
Dapatan menunjukkan secara keseluruhan purata tahap kepuasan komuniti adalah pada 
skala 4.34 iaitu pada skala ‘setuju’ untuk setiap pernyataan yang diberi. Projek ‘Community 
Innovation Center’ (CIC) mendapat skala yang paling tinggi iaitu 4.62, diikuti oleh projek 
‘ABM masuk kampung’ (4.59) dan projek ‘Pemasaran dan Promosi Belum’ (4.57). Manakala 
projek Spa & Wellness dan projek EMM mendapat skala yang agak rendah iaitu masing-
masing sebanyak 3.62 dan 3.93.  
 
 
Rajah 4.5: Tahap kepuasan komuniti (keseluruhan) mengikut projek 
 
Rajah 4.6, 4.7 dan 4.8 menunjukkan tahap kepuasan komuniti terhadap program mengikut 
dimensi parancangan program, perlaksanaan program dan impak terhadap masyarakat. 
Dapatan menunjukkan peserta berpuas hati dengan skor melebihi 4 untuk setiap indikator 
bagi ketiga-tiga dimensi. Berdasarkan analisis skala likert 1-5, dapatan menunjukkan 
komuniti berpuas hati dengan dimensi perancangan dan perlaksanaan projek dengan nilai 
skor min 4.3. Perancangan projek ini meliputi aspek perlaksanaan projek yang menepati 
kehendak komuniti setempat (4.36), menepati objektif program (4.33), pemilihan peserta, 
penyampaian maklumat yang jelas (4.23) dan perbincangan dengan pihak berkepentingan 
(4.19). Manakala indicator untuk dimensi perlaksanaan projek meliputi aspek keberkesanan 
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(4.32), pengurusan yang memuaskan (4.33) dan penyediaan latihan yang berkaitan (4.24). 
Seterusnya nilai skor min untuk dimensi persepsi impak projek adalah yang paling tinggi iaitu 
4.5. peserta berpuashati dengan projek dilaksanakan kerana ia dapat memanfaatkan kepada 
seluruh masyarakat, meningkatkan peluang pekerjaan dan taraf sosioekonomi penduduk.   
 
 




Rajah 4.7: Purata tahap kepuasan komuniti terhadap dimensi perlaksanaan program 
 
 
Rajah 4.8: Purata tahap kepuasan komuniti terhadap dimensi ekpektasi rakyat/impak 
 
Rajah 4.9 menunjukkan tahap kepuasan komuniti mengikut dimensi dan projek yang 
dilaksanakan. Untuk dimensi perancangan projek didapati program promosi dan pemasaran 
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Kampung (4.56), CIC (4.53), projek cili fertigasi YKSM (4.45), Rapid Kamunting (4.42) dan 
projek penambahbaikan Base Camp dan jeti Belum (4.40). Manakala projek Jejak Warisan 
Taiping dan SPA & Wellness memperolehi nilai skor min yang paling rendah iaitu masing 
3.25 dan 3.40. Nilai skor min ini menghampiri nilai 3 yang menunjukkan persepsi komuniti 
yang agak neutral terhadap dimensi perancangan projek khususnya dalam aspek melibatkan 
pihak berkepentingan dalam perancangan projek.  
Manakala dari segi dimensi perlaksanaan projek pula didapati nilai skor min melebihi 
3.5 untuk semua projek yang membayangkan komuniti berpuas hati dengan aspek ini 
khususnya dari segi pengurusan dan pemantauan projek. Projek CIC memperolehi skor 
yang paling tinggi (4.61). Kemudian diikuti oleh projek cili fertigasi YKSM (4.55) dan ABM 
Masuk Kampung (4.54).  Seterusnya dari segi impak projek secara keseluruhan, didapati 
semua projek memperolehi nilai skor min melebihi 4 yang membayangkan komuniti berpuas 
hati dengan impak projek terhadap peningkatan status sosioekonomi mereka dan 
mempunyai harapan yang tinggi agar kerajaan dapat meneruskan projek-projek 
pembangunan komuniti seperti ini.  
 
 




 Dapatan kajian menunjukkan bahawa daripada 11 projek yang dilaksanakan yang 
merangkumi empat sektor (pertanian dan bio-industri, sektor perkilangan, sektor 
perkhidmatan dan sektor pembangunan sosial), projek cili fertigasi YKSM dan projek CIC 
memberikan impak yang sangat besar kepada status sosioekonomi penduduk dengan 
tambahan pendapatan masing-masing sehingga 132% dan 55%. Sebanyak 86.5% peserta 
projek cili fertigasi telah dapat meningkatkan pendapatan melebihi RM800 sebulan iaitu telah 
melebihi sasaran NCIA yang hanya menyasarkan hanya 75 % peserta akan mendapat 
pendapatan tambahan minimum RM800 sebulan. Pencapaian projek CIC juga melebihi 
sasaran NCIA yang hanya menyasarkan peningkatan 25% dalam pendapatan peserta.  
Satu-satunya projek yang tidak menunjukkan perubahan kepada pendapatan peserta ialah 
projek spa dan kesejahteraan di Langkawi dan Perlis.  
 Dari segi kepuasan komuniti berkaitan perancangan, perlaksanaan dan impak projek, 
secara keseluruhan dapatan menunjukkan projek yang dilaksanakan memenuhi kehendak 
rakyat, melibatkan pihak berkepentingan di dalam pembuatan keputusan, memenuhi objektif 
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skor min yang melebihi 4 untuk kesemua dimensi membayangkan komuniti yang terlibat 
projek berpuas hati dengan proses dari perancangan sehingga impak projek terhadap status 
sosioekonomi mereka.  Peserta merasai perubahan yang positif selepas terlibat dalam 
projek. Jelas, dapatan ini memberi signal kepada kerajaan supaya meneruskan projek-projek 
yang berbentuk ‘community-base’ sekiranya matlamatnya adalah untuk meningkatkan taraf 
hidup rakyat. Kaedah penyampaian berkesan yang memenuhi kehendak dan kemampuan 
rakyat, pengurusan yang sistematik serta  pemantauan yang berterusan  adalah kunci 
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